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MLK Celebration Speaker Moved to February 18
The 2015 MLK Celebration speaker Michele Norris, the first African­American female host for NPR, has
been postponed until next month. The event, originally scheduled for Wednesday, Jan. 28, has been
rescheduled. 
Betty Foy Sanders Department of Art
Announces $500,000 Gift From Gov. Carl
Sanders' Estate
The Georgia Southern University Betty Foy Sanders Department of Art has received a $500,000 gift from the estate of
former Gov. Carl E. Sanders. The gift will support academic initiatives for visual art and design students, exhibitions,
merit­based projects, competitions and innovative curriculum development. 
Make Campus Purchases with Apple Pay and
Google Wallet
The Eagle Card Program, a unit of Auxiliary Services, is now offering students, faculty and staff the ability to make
purchases with Apple Pay and Google Wallet at campus retail locations. Apple Pay and Google Wallet are two
new mobile payment methods for easy, secure and private access to make purchases from a mobile device. 
Sixties Musical Icon to Perform Full Set at PAC
this January
The Georgia Southern University
Performing Arts Center (PAC), 847 Plant
Drive, will host Arlo Guthrie’s “Arlo Guthrie:
Alice's Restaurant 40th Anniversary” on
Friday, Jan. 30 at 7:30 p.m.Tickets are $26
for patrons, $23 for Georgia Southern
Faculty and Staff and $10 for Georgia
Southern students. Tickets may be
purchased at the PAC Box Office or online.
Online tickets are currently available for
purchase. 
Georgia Southern Magazine Online
Check out the latest Georgia Southern
magazine featuring President Keel as he
celebrates his fifth anniversary at
Georgia Southern, meet the inaugural
class of '40 Under 40' alumni and see
why coach Willie Fritz was named the
Sun Belt Coach of the Year. 
Join the Faculty and Staff
Google+ Community
 
GSInfo Community, a new professional social networking
group created just for Georgia Southern University faculty
and staff members, is now underway on Google+! Designed
to foster a friendly online workplace environment,
encourage camaraderie and facilitate cross­organizational
relationships, this community is a voluntary, private
network. 
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